









Tingkah laku inovasi pembungkusan disokong oleh faktor yang mendorong tingkah laku yang terdiri 
daripada faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mengukur tahap 
faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang terdiri daripada kepentingan kewangan, 
jaringan institusi dan teknologi. Kerangka kajian ini dibina berasaskan kepada Teori Tingkah Laku 
Terancang. Seramai 40 orang usahawan mikro makanan di negeri Selangor telah dipilih sebagai sampel 
kajian melalui teknik persampelan rawak sistematik. Instrumen kajian ini terdiri daripada soal selidik 
dengan enam skala Likert dan mengandungi item-item yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai 
serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif 
iaitu berasaskan nilai min dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhan purata 
peratusan dan nilai min bagi tahap kepentingan kewangan, jaringan institusi dan teknologi mengenai 
tingkah laku inovasi pembungkusan adalah tinggi. Kesimpulannya, tingkah laku inovasi 
pembungkusan dalam kalangan usahawan mikro perlu disokong oleh faktor kewangan, jaringan 
institusi dan teknologi daripada agensi sokongan. 
 





Packaging innovation behavior are influenced by financial, instituitional networking and technology 
factors. This article aims to measure the importance of financial, instituitional networking and 
technology factors in packaging innovation behavior. The framework of this study is based on Theory 
of Planned Behaviour, where 40 micro entrepreneurs in Selangor food industry were taken as the 
sample of the study based on simple random sampling techniques. A six-Likert-scale questionnaire was 
used as the research instrument that consists of items verified by the experts of the subject. The data 
were analysed using descriptive statistics that is based on mean value and percentage. The findings 
showed that, the average percentages and the mean values for financial, instituitional networking and 
technology are considered as important factors in packaging innovation behavior since the overall 
score is high. In conclusion, packaging innovation behavior among micro entrepreneurs should be 














Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) telah memberikan sumbangan penting dalam pertumbuhan 
ekonomi dan meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan pekerjaan juga dipacu oleh PKS, tetapi PKS 
memerlukan pelaburan yang lebih tinggi untuk meningkatkan upah dan produktiviti dalam kemahiran, 
inovasi dan teknologi (OECD, 2019). Majoriti perniagaan di semua negara di dunia adalah perniagaan 
berskala mikro antara 70% hingga 95% (OECD 2018). Di Malaysia pula, perniagaan mikro telah 
menyumbangkan sebanyak 76.5% dalam pertumbuhan ekonomi negara (SME Corp. Malaysia, 2018). 
Melihat akan kepentingan sumbangan usahawan mikro, terdapat lebih 60 buah agensi kerajaan di 
Malaysia dipertanggungjawabkan untuk membantu, memfokuskan dan membangunkan usahawan 
mikro (SME Corp. Malaysia, 2018). Antara khidmat agensi pembimbing yang diberikan adalah 
pembiayaan, bantuan peralatan, perkongsian teknologi, khidmat nasihat dan jaringan perniagaan. 
Tujuannya bagi memastikan usahawan mikro terus dapat berdaya saing dalam pasaran yang semakin 
kompetitif.  
 
Bagi memastikan usahawan mikro terus kekal relevan dalam pasaran, produk yang diketengahkan 
haruslah mempunyai potensi dan kelihatan unik untuk dikembangkan. Pada masa ini, terdapat 1,169 
atau 20% sahaja produk PKS yang telah berjaya dipasarkan di pasaraya berbanding 30% yang 
diperuntukkan (Anon, 2018a). Malah, Penarafan Daya Saing Perusahaan Mikro untuk Peningkatan 
(M-CORE) menunjukkan perusahaan mikro tergolong dalam kategori Tahap 2 adalah sebanyak 72.6% 
(SME Corp. Malaysia, 2018). Peratusan ini menunjukkan perusahaan mikro berpeluang untuk 
memasarkan produk ke pasaraya jika berupaya meningkatkan kualiti produk. Kreativiti dan idea untuk 
menghasilkan pembungkusan produk yang menarik dan berinovasi akan meningkatkan nilai produk 
dalam pemasaran.  
 
Secara umumnya, pembungkusan berfungsi untuk melindungi produk daripada kesan akibat tindakan 
bahan kimia dan kerosakan fizikal. Pembungkusan juga berperanan penting dalam pemasaran sebagai 
alat komunikasi untuk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna (Khan et al., 2017). Malah, hasil 
kajian menunjukkan penggunaan pembungkusan mesra alam dan reka bentuk pembungkusan seperti  
grafik, warna, dan informasi produk adalah penting untuk tujuan promosi dan mempengaruhi tingkah 
laku beli pengguna (Mohebbi, 2014; Polyakova, 2013; Shahrin et al., 2016). Kajian literatur jelas 
menunjukkan untuk meningkatkan pasaran produk, penampilan imej pembungkusan perlu ditambah 
baik.  
 
Namun, pembungkusan produk usahawan PKS khususnya berskala mikro telah menunjukkan 
kelemahan paling ketara seperti pembungkusan yang kurang berinovasi, tidak mempunyai imej yang 
menarik, penggunaan bahan pembungkus dan kaedah pembungkusan yang kurang sesuai (Ahmad 
Zaki, 2011; Anon, 2018b; Hutahayan & Yufra, 2019). Malah, usahawan mikro beranggapan bahawa 
pembungkusan produk adalah tidak relevan dan sering kali mengabaikan kos pembungkusan dalam 
operasi perniagaan (Mahani & Suraiya, 2020; Vivine, 2018). Hal ini menyebabkan pemasaran produk 
terkesan untuk dipasarkan. Bagi memastikan produk usahawan mikro terus dapat bersaing, inovasi 
pembungkusan produk perlu dipertingkatkan dan disokong oleh faktor kewangan, teknologi, dan 
jaringan institusi untuk merealisasikan idea inovasi pembungkusan. 
 
Kajian lepas menunjukkan tingkah laku inovasi usahawan mikro didorong oleh tingkah laku 
persekitaran kerja, kewangan, sokongan teknikal, jaringan institusi, pengetahuan, dan teknologi 
(Alhosseini et al., 2015; Handayani et al., 2018; Mohd Nor Hakimin et al., 2018; Noorazah & Juhana, 
2013; Nor Asiah et al., 2016; Phuangrod et al., 2017). Sokongan kewangan, jaringan institusi, dan 
teknologi pembungkusan yang disediakan oleh agensi pembimbing dilihat dapat membantu 





inovasi pembungkusan yang terdiri daripada kepentingan kewangan, jaringan institusi dan teknologi 
dalam kalangan usahawan mikro? 
 
Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi 
pembungkusan yang terdiri daripada kepentingan kewangan, jaringan institusi dan teknologi dalam 
kalangan usahawan mikro. Dapatan kajian ini secara tidak langsung dapat membuktikan bahawa 
pentingnya sokongan agensi dalam aspek kewangan, jaringan institusi dan teknologi untuk mendorong 
tingkah laku inovasi pembungkusan. Malah, kajian ini juga dapat memberikan manfaat kepada agensi 
pembimbing dalam merencanakan program pembangunan usahawan dan memfokuskan program 





Inovasi pembungkusan yang terhasil dapat membezakan produk sendiri dengan produk  pesaing dan 
menyumbang kepada penciptaan nilai terhadap sesuatu produk (Che Mohd Zulkifli & Anas, 2014; 
Rundh, 2016). Malah, penjajaran pembungkusan seperti unsur visual, warna, reka grafik, fon, saiz, 
bentuk dan bahan pembungkusan memberi kesan terhadap tingkah laku pembelian pengguna (Bettels 
et al., 2020; Lo et al., 2017; Mohamed et al., 2018). Sebagai contoh, pembungkusan visual yang lebih 
ceria memberikan keseronokan dan reaksi yang lebih positif oleh kanak-kanak berbanding 
pembungkusan biasa (Dial & Musher-Eizenman 2020). Pihak pasar raya juga menekankan penampilan 
pembungkusan semasa peringkat penilaian produk walaupun sebagai sampel (Anwar, 2018). Justeru 
itu, kepentingan inovasi pembungkusan sebagai medium untuk meningkatkan pemasaran produk dan 
meningkatkan daya membeli pengguna adalah jelas. Inovasi pembungkusan berupaya ditingkatkan 
dengan adanya sokongan daripada agensi pembimbing yang berkaitan. 
 
Agensi pembimbing berperanan penting untuk membantu usahawan terutamanya usahawan mikro 
bagi meningkatkan perniagaan. Lazimnya, bentuk perkhidmatan yang ditawarkan adalah khidmat 
nasihat dan jaringan perniagaan, geran pembiayaan, latihan dan perkongsian teknologi. Malah, 
beberapa kajian lepas turut menyatakan bahawa faktor sokongan agensi daripada aspek kewangan, 
jaringan institusi dan teknologi mendorong kejayaan perniagaan dan peningkatan prestasi perniagaan 
(Azmi et al., 2012; Maisarah & Sarmila, 2017; Muhammad Asri & Zaimah, 2012). Kewangan adalah 
faktor yang sangat kritikal untuk mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan dalam melaksanakan 
inovasi pembungkusan (Adigun, 2016; Chittithaworn et al., 2011; Diana-Rose et al., 2016; Nor Ghani 
et al., 2016; Yahaya et al., 2018). Sebaliknya, terdapat kajian menyatakan inovasi tidak sinonim 
dengan pelaburan kewangan (Felipe & Márcia, 2018).  Hal ini kerana inovasi boleh dilaksanakan 
sekiranya usahawan mampu merancang sumber, menyusun semula, meningkatkan jaringan institusi 
dan bertindak mengikut perancangan. 
 
Kolaborasi usahawan mikro dengan kepelbagaian sektor industri dan keupayaan melakukan jaringan 
institusi menunjukkan kesan yang positif dalam meningkatkan inovasi pembungkusan 
(Ueasangkomsate & Jangkot, 2019). Jaringan institusi dilihat dapat membangunkan sikap, kemahiran 
dan pengetahuan usahawan terhadap inovasi pembungkusan (Mohd Shaladdin et al., 2011).  Selain itu, 
jaringan institusi menjadi tempat rujukan dan menemukan usahawan dengan pelbagai pihak melalui 
program ‘Business Matching’ (Abbasi et al., 2017; Olcay & Bulu, 2015; Ombi et al., 2018). Oleh itu, 
bagi memantapkan tingkah laku inovasi pembungkusan, pengukuhan hubungan antara perniagaan dan 
kerjasama agensi kerajaan, agensi swasta serta universiti penyelidikan dapat meningkatkan 
pengetahuan inovasi pembungkusan dengan lebih berkesan (Pham & Matsunaga, 2019; Powell, 2012). 
Hubungan baik antara usahawan dengan institusi penyelidikan memberikan manfaat dalam 
perkongsian teknologi.  
 
Teknologi bukan sekadar alat ataupun mesin, tetapi turut merangkumi teknik, kemahiran, kaedah dan 
proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebenar (Andersson et al., 2016; Suwardi Afandi 
et al., 2016). Perkembangan teknologi yang bergerak pantas telah menunjukkan peningkatan 
penambahbaikan dalam penggunaan bahan pembungkus, kaedah pembungkusan dan hayat simpanan 





pengeluaran yang minima (Zaini et al., 2004). Malah, penggunaan teknologi sedikit mundur 
disebabkan tahap kesedaran yang rendah dan mentaliti usahawan yang bersikap sedikit negatif 
terhadap teknologi (Azilahwati et al. 2016; Chapman et al., 2000).  Justeru itu, sokongan teknologi 
adalah amat diperlukan bagi memastikan inovasi pembungkusan yang lebih berdaya tahan dan sesuai 
dengan sifat makanan terhasil (Suraiya et al., 2015). 
 
Berdasarkan kepada kajian literatur Mahani dan Suraiya (2019), faktor sikap, pengetahuan, kesedaran, 
kewangan, jaringan institusi dan teknologi dapat mempengaruhi tingkah laku inovasi pembungkusan 
dalam kalangan usahawan mikro. Justeru itu, kajian ini dijalankan adalah berlandaskan kepada Teori 
Tingkah Laku Terancang (Ajzen, 1991) (Rajah 1). Berdasarkan kepada Teori Tingkah Laku 
Terancang, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh faktor sikap, norma subjektif dan kawalan 
perilaku berlaku dalam keadaan sedar setelah mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Oleh 
itu, terdapat ruang untuk mengukur tahap kepentingan kewangan, jaringan institusi dan teknologi yang 
mendorong tingkah laku inovasi pembungkusan untuk dikaji. 
 
  




Kajian ini telah dilakukan secara tinjauan. Instrumen soal selidik digunakan untuk tujuan 
pengumpulan data yang dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian demografi, pengukuran aspek 
kewangan, jaringan institusi dan teknologi. Pengukuran pemboleh ubah tahap kepentingan kewangan, 
jaringan institusi dan teknologi telah dilakukan menggunkan skala Likert 6 mata terdiri daripada (1) 
sangat tidak setuju sehingga (6) sangat setuju. Item pernyataan terdiri daripada soal selidik yang 
diubahsuai berdasarkan kajian-kajian lepas selaras dengan objektif kajian. Instrumen ini telah disahkan 
oleh 4 orang pakar penilai dalam bidang keusahawanan dan perniagaan, teknologi pembungkusan 
makanan, dan pembangunan sumber manusia dan penilaian latihan, 2 orang pegawai agensi di agensi 
pembimbing dan 2 orang usahawan dalam bidang perusahaan makanan. Nilai kebolehpercayaan 
Cronbach’s Alpha seperti dalam Jadual 1. Menurut Hair et al. (2007) nilai Cronbach’s Alpha yang 
melebihi 0.7 dikategorikan sebagai item yang mempunyai kebolehpercayaan yang baik.  
 
Jadual 1: Nilai kebolehpercayaan Cronbach’s Alpha 
Pemboleh ubah Cronbach’s 
Alpha 
Bilangan Item Konsistensi Dalaman 
Kewangan 0.640 7 Sederhana 
Jaringan Institusi 0.861 9 Sangat Baik 
Teknologi 0.955 6 Cemerlang 
  
Kajian ini telah dijalankan di negeri Selangor dan sampel kajian melibatkan 40 orang usahawan mikro 
makanan yang telah mendapat bimbingan pembungkusan daripada agensi seperti Jabatan Pertanian, 
MARDI, FAMA dan UPEN Selangor. Justifikasi pemilihan agensi berdasarkan kepada peranan aktif 











menggunakan teknik pensampelan rawak sistematik bagi mengelakkan bias. Data kajian diperoleh 
melalui edaran borang soal selidik kepada usahawan secara pertemuan bersemuka, melalui pos dan 
pengisian secara maya menggunakan google dokumen. Bagi meningkatkan maklum balas, usahawan 
dihubungi dan diberikan peringatan mesra berulang kali serta diberikan e-book berkaitan pemasaran 
kepada usahawan yang telah memberikan maklum balas. Dalam kajian ini, analisis deskriptif 
digunakan bagi menjawab objektif kajian. Tahap kepentingan kewangan, jaringan institusi dan 
teknologi yang dikaji adalah menggunakan peratusan dan min seterusnya analisis tahap interpretasi 
diambil kira daripada nilai enam mata. Jadual 2 menunjukkan interpretasi min yang digunakan dalam 
dapatan kajian bagi pengukuran faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi.  
 
Jadual 2: Interpretasi min bagi kewangan, jaringan institusi dan teknologi 
Julat Min Interpretasi 
0.00 – 2.49 Rendah 
2.50 – 4.49 Sederhana 
4.50 – 6.00 Tinggi 





Jadual 3 menunjukkan analisis kepentingan kewangan bagi setiap item kewangan untuk menyokong 
inovasi pembungkusan usahawan mikro. Hasil dapatan kajian menunjukkan kesemua tujuh item 
tersebut mempunyai skor min yang tinggi. Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah bantuan 
kewangan penting untuk melakukan aktiviti inovasi pembungkusan (min = 5.75) dengan jumlah 
peratus responden setuju 25.0% dan sangat setuju adalah sebanyak 75.0%.  Diikuti dengan peruntukan 
kewangan yang mencukupi perlu untuk aktiviti inovasi pembungkusan (min = 5.65) dengan jumlah 
peratus responden yang setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 35.0% dan 65%.  Manakala, saya 
sentiasa berusaha mendapatkan info bantuan pembiayaan untuk inovasi pembungkusan (min = 5.65) 
dengan jumlah peratus responden yang setuju 35.0% dan sangat setuju adalah sebanyak 65.0%. Item 
bagi kewangan mempengaruhi inovasi pembungkusan (min = 5.60) pula menunjukkan setuju dan 
sangat setuju adalah sebanyak 95% dan sedikit setuju 5.0%.  Seterusnya, item dengan halangan 
kewangan, saya tidak boleh melakukan inovasi pembungkusan (min = 5.20) menunjukkan pecahan 
yang berbeza iaitu setuju 27.5%, sangat setuju adalah sebanyak 55%, sedikit setuju 10% dan sangat 
tidak setuju 2.5%. Manakala, item saya berupaya untuk mendapatkan sumber kewangan bagi 
membolehkan aktiviti inovasi pembungkusan dilakukan (min = 5.13) setuju dan sangat setuju adalah 
sebanyak 77.5%, sedikit setuju 15% dan kurang setuju 7.5%. Item yang memberikan min terendah 
adalah saya menyediakan peruntukan kewangan untuk inovasi pembungkusan (min = 5.13) setuju 
37.5%, sangat setuju adalah sebanyak 37.5%, dan sedikit setuju 25%. Secara keseluruhannya, skor 
kepentingan kewangan untuk menyokong inovasi pembungkusan adalah tinggi (min = 5.44) dengan 
jumlah purata peratus bagi responden yang sangat setuju dan setuju adalah 90.7%, hanya 6.4% yang 
sedikit setuju, 2.5% kurang setuju dan 0.4% sangat tidak setuju.  
Jadual 3: Analisis tahap kepentingan kewangan bagi setiap pernyataan 


















2 Bantuan kewangan penting untuk 












perlu untuk aktiviti inovasi 
pembungkusan. 
0 0 
4 Saya sentiasa berusaha mendapatkan 




0.0 0.0 35.0 65.0 5.65 
5 Saya berupaya untuk mendapatkan 
sumber kewangan bagi membolehkan 









6 Saya menyediakan peruntukan 









7 Dengan halangan kewangan, saya tidak 














Nota: STS – Sangat tidak setuju, TS – Tidak setuju, KS – Kurang setuju, SeS – Sedikit setuju, S – 
Setuju, SS – Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa tahap kepentingan kewangan adalah tinggi dalam kalangan 
usahawan mikro untuk melaksanakan inovasi pembungkusan. Faktor kewangan sangat penting dalam 
perniagaan terutamanya yang berskala mikro terutamanya untuk mendorong tingkah laku inovasi 
pembungkusan. Usahawan mikro yang mempunyai sumber kewangan yang kukuh mampu 
meningkatkan keupayaan tingkah laku inovasi pembungkusan. Malahan, usahawan mikro memerlukan 
sokongan agensi dari aspek bantuan dan peruntukkan kewangan bagi menyokong inovasi 
pembungkusan itu berlaku. Alasan ini selari dengan kajian lepas oleh Olcay dan Bulu (2015) dan 
Vasilescu (2014) yang menyatakan inovasi pembungkusan sukar dilaksanakan oleh usahawan berskala 
kecil dan mikro tanpa sokongan sumber kewangan yang baik dan dana yang mencukupi. Selain itu, 
usahawan mikro juga senantiasa berusaha bagi mendapatkan informasi berkaitan pembiayaan daripada 
agensi yang berkaitan. Dapatan ini turut disokong oleh penemuan kajian Norkisme et al. (2017) yang 
turut mendapati bahawa daya usaha yang ditunjukkan oleh usahawan mikro untuk mendapatkan 
bantuan dan peruntukkan daripada agensi sokongan berupaya merealisasikan idea inovasi. Penemuan 
ini bertentangan dengan kajian Felipe dan Márcia (2018) yang menyatakan inovasi tidak sinonim 
dengan pelaburan kewangan.  
 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian juga menunjukkan usahawan mikro masih kurang berupaya 
untuk mendapatkan sumber kewangan daripada agensi sokongan bagi membolehkan aktiviti inovasi 
pembungkusan dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan kemampuan usahawan mikro untuk memenuhi 
syarat pembiayaan dan kesukaran menyediakan dokumen sokongan menyebabkan kekangan untuk 
mendapatkan sumber pembiayaan daripada agensi. Tambahan lagi, informasi berkaitan pembiayaan 
juga kurang mencukupi. Alasan ini juga selari dengan dapatan kajian oleh Hyder dan Lussier (2016); 
dan Rossi dan Siggia (2015) yang menyatakan usahawan mikro perlu menyediakan dokumen 
kewangan yang lengkap dan perlu mempunyai keupayaan untuk mengakses maklumat berkaitan 
pembiayaan. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa usahawan mikro kurang menyediakan 
peruntukan kewangan untuk tujuan inovasi pembungkusan. Senario ini berbeza dengan usahawan di 
negara lain seperti Amerika Syarikat yang telah menetapkan hampir separuh perbelanjaan 
diperuntukan untuk tujuan pembungkusan produk (Anon, 2018c). Justeru itu, usahawan mikro 
seharusnya melakukan satu anjakan paradigma dengan menetapkan sejumlah peruntukan khas untuk 
tingkah laku inovasi pembungkusan bagi melonjakkan produk di pasaran. Hal ini bagi memastikan 










Jadual 4 menunjukkan skor min dan peratusan bagi setiap item kepentingan jaringan institusi untuk 
menyokong inovasi pembungkusan yang diukur oleh sembilan item.  Kesemua sembilan item tersebut 
mempunyai skor yang tinggi.  Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah jaringan institusi 
penting bagi menyokong inovasi pembungkusan (min = 5.60) dengan jumlah peratus responden setuju 
40% dan sangat setuju adalah sebanyak 60%. Diikuti dengan hubungan baik dengan agensi 
pembimbing adalah penting untuk mendapat manfaat berkaitan inovasi pembungkusan (min = 5.52) 
dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan sedikit setuju 
2.5%. Manakala, item bagi saya perlukan mentor untuk membimbing dalam inovasi pembungkusan 
(min = 5.50) pula, jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 95% dan sedikit 
setuju 5%. Item agensi pembimbing memberikan idea-idea praktikal kepada saya untuk meningkatkan 
inovasi pembungkusan (min = 5.38) menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju 
adalah sebanyak 92.5% dan sedikit setuju 7.5%. Seterusnya, agensi pembimbing menemukan saya 
dengan pihak-pihak yang membantu saya melakukan inovasi pembungkusan (Business Matching) 
(min = 5.37) dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan 
sedikit setuju 2.5%. Item agensi pembimbing adalah pusat rujukan utama saya untuk melakukan 
inovasi dalam pembungkusan (min = 5.35) dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju 
adalah sebanyak 95.0%, sedikit setuju 2.5% dan kurang setuju 2.5%. Manakala, item saya berupaya 
berkerjasama dengan institusi lain untuk melakukan inovasi pembungkusan (min = 5.30) dengan 
jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 90%, sedikit setuju 7.5% dan 
kurang setuju 2.5%. Item penting untuk melibatkan diri dalam aktiviti persatuan bagi mendapat 
manfaat berkaitan inovasi pembungkusan (min = 5.30) pula menunjukkan jumlah peratus responden 
setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 92.5% dan sedikit setuju 7.5%. Min terendah adalah saya 
mendapat sokongan yang cukup dari agensi pembimbing untuk melakukan inovasi pembungkusan 
(min = 5.08) dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 77.5%, 
sedikit setuju 20% dan kurang setuju 2.5%. Secara keseluruhannya, skor kepentingan jaringan institusi 
untuk menyokong tingkah laku inovasi pembungkusan adalah tinggi (min = 5.38) dengan jumlah 
peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 92%, sedikit setuju 7.2% dan kurang 
setuju 0.8%.   
Jadual 4: Analisis tahap kepentingan jaringan institusi bagi setiap pernyataan 














2 Agensi pembimbing menemukan saya dengan pihak-
pihak yang membantu saya melakukan inovasi 






3 Agensi pembimbing memberikan idea-idea praktikal 







4 Agensi pembimbing adalah pusat rujukan utama saya 






5 Saya mendapat sokongan yang cukup dari agensi 









6 Hubungan baik dengan agensi pembimbing adalah 







7 Saya berupaya berkerjasama dengan institusi lain 






8 Penting untuk melibatkan diri dalam aktiviti 
















 Keseluruhan 0.8 7.2 45.3 
46.7 5.38 
Nota: KS- Kurang setuju, SeS-Sedikit setuju, S-Setuju, SS-Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa tahap kepentingan jaringan institusi adalah tinggi dalam kalangan 
usahawan mikro untuk melaksanakan inovasi pembungkusan. Faktor jaringan institusi adalah penting 
bagi menyokong inovasi pembungkusan dalam kalangan usahawan mikro. Malah, usahawan mikro 
berpendapat hubungan baik usahawan mikro dengan agensi pembimbing adalah penting untuk 
usahawan mikro mendapat manfaat berkaitan inovasi pembungkusan. Usahawan mikro juga 
memerlukan khidmat sokongan mentor untuk membimbing dalam inovasi pembungkusan. Sokongan 
jaringan institusi bukan sekadar membangunkan diri usahawan mikro untuk meningkatkan prestasi 
perniagaan (Abbasi et al., 2017; Mohd Shaladdin et al.,  2011; Olcay & Bulu, 2015; Ombi et al. , 
2018), tetapi juga menggalakkan tingkah laku inovasi pembungkusan terutamanya dalam kalangan 
usahawan mikro makanan. Jaringan institusi yang diberikan dalam bentuk bimbingan khidmat nasihat 
dan latihan yang berterusan daripada agensi pembimbing berupaya membentuk sikap yang positif 
seperti mana dalam kajian Noorsafiza (2016). 
 
Agensi pembimbing perlu meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan memberikan idea-idea yang 
lebih praktikal kepada usahawan mikro untuk meningkatkan inovasi pembungkusan. Agensi 
pembimbing juga perlu lebih aktif melakukan padanan perniagaan untuk tujuan meningkatkan inovasi 
pembungkusan. Hal ini kerana usahawan mikro menyatakan masih kurang mendapat sokongan yang 
cukup dari agensi pembimbing untuk melakukan inovasi pembungkusan. Bimbingan agensi yang 
berterusan akan memberikan kesan terhadap kesedaran usahawan mikro makanan untuk tingkah laku 
inovasi pembungkusan yang lebih efektif dan berkesan. Hal ini juga selari dengan beberapa kajian 
lepas yang menyatakan bahawa kepentingan jaringan institusi sebagai tempat rujukan dan menemukan 
usahawan dengan pelbagai pihak melalui program ‘Business Matching’ untuk mengukuhkan 
perniagaan (Abbasi et al., 2017; Olcay & Bulu, 2015; Ombi et al., 2018). Malah, usahawan mikro juga 
perlu meningkatkan keupayaan dan aktif untuk berkerjasama dengan institusi lain untuk melakukan 
inovasi pembungkusan. Penglibatan usahawan mikro dalam aktiviti persatuan perlu ditingkatkan bagi 
mendapat manfaat daripada rakan usahawan untuk berkongsi pengetahuan dan bertukar pandangan 
mengenai inovasi pembungkusan. Oleh itu, bagi memantapkan tingkah laku inovasi pembungkusan, 
pengukuhan hubungan antara perniagaan dan kerjasama agensi kerajaan, agensi swasta serta universiti 
penyelidikan dapat meningkatkan pengetahuan inovasi pembungkusan dengan lebih berkesan (Pham 
& Matsunaga, 2019; Powell, 2012). 
Teknologi	
Jadual 5 menunjukkan skor min dan peratusan bagi setiap item kepentingan teknologi untuk 
menyokong inovasi pembungkusan yang diukur oleh enam item. Hasil kajian menunjukkan kesemua 
enam item tersebut mempunyai skor yang tinggi. Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah 
bantuan peralatan dan mesin pembungkusan daripada agensi adalah perlu (min = 5.73) dengan jumlah 
peratus responden setuju 27.5% dan sangat setuju adalah sebanyak 72.5%. Diikuti dengan sokongan 
teknologi pembungkusan dari agensi adalah penting untuk melakukan inovasi pembungkusan (min = 
5.68) dengan jumlah peratus responden setuju 32.5% dan sangat setuju adalah sebanyak 67.5%. Item 
teknologi pembungkusan membantu saya untuk melakukan inovasi pembungkusan bagi meningkatkan 
kualiti pembungkusan produk (min = 5.65) dengan jumlah peratus responden setuju 35% dan sangat 
setuju adalah sebanyak 65%. Manakala, item teknologi pembungkusan membantu saya untuk 
melakukan inovasi pembungkusan bagi meningkatkan pasaran produk (min = 5.63) dan item teknologi 
pembungkusan membantu saya untuk melakukan inovasi pembungkusan bagi meningkatkan 
produktiviti pengeluaran (min = 5.63). Kedua-dua item menunjukkan jumlah peratus responden setuju 
37.5% dan sangat setuju adalah sebanyak 62.5%. Min terendah adalah teknologi pembungkusan 





saya (min = 5.60) menunjukkan jumlah peratus responden setuju 40% dan sangat setuju adalah 
sebanyak 60%. Secara keseluruhannya, skor kepentingan teknologi yang mendorong inovasi 
pembungkusan adalah tinggi (min = 5.65) dengan jumlah peratus responden setuju 35% dan sangat 
setuju adalah sebanyak 65%. 
Jadual 5: Analisis tahap kepentingan teknologi bagi setiap pernyataan 







1 Teknologi pembungkusan membantu saya untuk 
melakukan inovasi pembungkusan bagi 
meningkatkan kualiti pembungkusan produk. 
0.0 0.0 35.0 65.0 5.65 
2 Teknologi pembungkusan membantu saya untuk 
melakukan inovasi pembungkusan bagi 
meningkatkan pasaran produk.  
0.0 0.0 37.5 62.5 5.63 
3 Teknologi pembungkusan membantu saya untuk 
melakukan inovasi pembungkusan bagi 
meningkatkan hayat simpanan produk saya. 
0.0 0.0 40.0 60.0 5.60 
4 Teknologi pembungkusan membantu saya untuk 
melakukan inovasi pembungkusan bagi 
meningkatkan produktiviti pengeluaran. 
0.0 0.0 37.5 62.5 5.63 
5 Sokongan teknologi pembungkusan dari agensi 
adalah penting untuk melakukan inovasi 
pembungkusan. 
0.0 0.0 32.5 67.5 5.68 
6 Bantuan peralatan dan mesin pembungkusan 
daripada agensi adalah perlu. 
0.0 0.0 27.5 72.5 5.73 
 Keseluruhan  0.0 0.0 35.0 65.0 5.65 
     Nota: KS – Kurang setuju, SeS – Sedikit setuju, S – Setuju, SS – Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa tahap kepentingan teknologi adalah tinggi dalam kalangan 
usahawan mikro untuk melaksanakan inovasi pembungkusan. Faktor teknologi adalah penting bagi 
mendorong inovasi pembungkusan dalam kalangan usahawan mikro. Malah, sokongan teknologi 
pembungkusan daripada agensi pembimbing adalah penting untuk melakukan inovasi pembungkusan. 
Kajian lepas turut menyatakan sokongan teknologi daripada agensi pembimbing memainkan peranan 
penting dalam inovasi pembungkusan sama ada dari aspek penggunaan bahan pembungkusan 
mahupun bantuan teknologi (Suraiya et al., 2015; Suwardi Afandi & Mohd Arif, 2014). Dapatan 
kajian mendapati majoriti usahawan mikro memerlukan bantuan peralatan dan mesin pembungkusan 
daripada agensi pembimbing. Hal ini kerana teknologi pembungkusan dapat membantu usahawan 
mikro untuk melakukan inovasi pembungkusan bagi meningkatkan kualiti pembungkusan produk, 
meningkatkan pasaran produk, dan meningkatkan produktiviti pengeluaran. Walau bagaimanapun, 
agensi pembimbing perlu memberi penekanan lebih berkaitan teknologi pembungkusan untuk 
membantu meningkatkan hayat simpanan produk dalam kalangan usahawan mikro.  
 
Lazimnya, tahap teknologi usahawan mikro makanan adalah rendah kerana operasi pengeluaran yang 
minima (Zaini et al., 2004). Malah, penggunaan teknologi sedikit mundur disebabkan tahap kesedaran 
yang rendah dan mentaliti usahawan yang bersikap sedikit negatif terhadap teknologi (Azilahwati et 
al., 2016; Chapman et al., 2000). Manakala, kekuatan hubungan teknologi ke atas tingkah laku inovasi 
pembungkusan pula berupaya ditingkatkan dengan adanya sokongan teknologi daripada agensi 
pembimbing. Teknologi yang rendah disebabkan kekangan kewangan, penghasilan produk yang kecil 
dan keseluruhan aktiviti pemprosesan tidak menggunakan mesin sepenuhnya (Suraiya et al., 2015; 
Zaini et al., 2004).  Walau bagaimanapun, penemuan ini tidak boleh dianggap sebagai suatu senario 
yang kurang baik. Hal ini selari dengan sifat perusahaan mikro yang mengeluarkan produk secara 
kecil-kecilan dan pasaran yang terhad sekitar lokasi perniagaan tidak semestinya memerlukan 





sokongan adalah amat diperlukan bagi memastikan inovasi pembungkusan dapat dilaksanakan untuk 
meningkatkan pasaran.  
 
Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi 
mendorong tingkah laku inovasi pembungkusan dalam kalangan usahawan mikro sebagaimana yang 
dikemukakan dalam Teori Tingkah Laku Terancang (Ajzen, 1991). Justeru, tingkah laku usahawan 
tidak mudah diubah jika hanya ada kesedaran niat semata-mata (Nasrudin et al., 2014), tetapi, tingkah 
laku inovasi pembungkusan boleh dilakukan dengan adanya dorongan perilaku untuk melakukan 
inovasi pembungkusan. Faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi adalah penting dalam 
kalangan usahawan mikro untuk melakukan inovasi pembungkusan. Manakala, agensi sokongan perlu 
meningkatkan kualiti perkhidmatan dan memainkan peranan lebih dalam menggalakkan inovasi 
pembungkusan melalui peningkatan pembiayaan, jaringan institusi dan pemindahan teknologi yang 





Secara keseluruhan, faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi dapat mendorong tingkah laku 
inovasi pembungkusan dalam kalangan usawahan mikro dan menunjukkan tahap yang tinggi. Hal ini 
menunjukkan sokongan kewangan, jaringan institusi dan teknologi daripada agensi pembimbing amat 
diperlukan oleh usahawan mikro untuk melakukan inovasi pembungkusan. Faktor dorongan ini juga 
dapat membantu meningkatkan keyakinan dan menggalakkan usahawan mikro untuk melaksanakan 
inovasi pembungkusan seperti mana dalam Teori Tingkahlaku Terancang (TPB) (Ajzen, 1991). Teori 
ini meramalkan tingkah laku boleh dirancang dengan beranggapan bahawa perilaku manusia berlaku 
dalam keadaan yang sedar dan didorong oleh faktor dorongan perilaku. Oleh itu, usahawan mikro 
perlu sentiasa berusaha dan berupaya mendapatkan sokongan kewangan dan teknologi daripada agensi 
pembimbing. Di samping itu, usahawan mikro perlu meningkatkan jaringan institusi dengan mana-
mana agensi pembimbing untuk mendapatkan manfaat bagi melaksanakan inovasi pembungkusan. 
Faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi ini akan memberikan impak yang lebih positif untuk 
penghasilan pembungkusan yang lebih berinovasi. Cadangan kajian pada masa akan datang adalah 
melihat hubungan faktor kewangan, jaringan institusi dan teknologi terhadap tingkah laku inovasi 
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